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El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de determinar la influencia de 
la esbeltez de los prismas de albañilería en la resistencia a la compresión de ladrillo Lark 
King Kong de 18 huecos en la ciudad de Trujillo - 2020, teniendo como objetivo, determinar 
la influencia de la esbeltez de los prismas de albañilería en la resistencia a la compresión de 
ladrillo Lark King Kong de 18 huecos en la ciudad de Trujillo 2020, utilizando un diseño de 
investigación de tipo experimental, concluyendo que, la esbeltez de los prismas de 
albañilería afecta en la resistencia a la compresión de ladrillo King Kong 18 huecos, esto 
dependiendo de la cantidad de ladrillos que conforman los primas de albañilería, tal y como 
se observan en los resultados obtenidos, los primas de albañilería conformados por dos 
hiladas tienen mayor resistencia a la comprensión con un promedio de 126.31 kg/cm2, y una 
esbeltez promedio de 1.61, mientras que para primas de cuatro hiladas, la resistencia 
disminuye considerablemente a 94.61 kg/cm2 en promedio y una esbeltez promedio de 3.26. 
También se utilizó cemento Pacasmayo Tipo I, para la elaboración de morteros, con una 
resistencia fꞌc=140 kg/cm2 y una relación agua cemento por resistencia de 0.68, obteniendo 
una dosificación según el método del 211 del ACI, en peso por bolsa de 172.1 kg de agregado 
fino y 31.2 litros de agua por bolsa de cemento. 
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